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　2019年には新たに湖南農業大学（中国），中国農
業科学院・農業環境・可持続発展研究所（中国），
ラチャモンコン工科大学イサーン校サコンナコン
キャンパス（タイ）と交流協定を締結しました．こ
れまで結んできた大学・研究機関との協定更新も進
み，締結先大学・研究機関は40近くとなっています．
　2020年度より，千葉大学では，全員留学・スマー
トラーニングの拡大，英語コミュニケーション能力
の強化を柱とした「ENGINEプログラム」をスター
トさせます．研究科としても，学生にとって魅力あ
る留学機会を確保する必要に迫られています．協定
校と連携し，研究科独自の留学プログラムの開発に
も着手しています．すでにタイの幾つかの大学の協
力を得て，園芸学の独自性を活かした短期留学プロ
グラムを試行しています．
　学生の相互交換は今年も活発です．特に近年は中
国を中心としたアジア諸国から，ランドスケープ学
関連の研究室への留学を希望する留学生が増えてい
ます．ただし，優秀な留学生が利用できる奨学金は
限られているうえ，これまで安定的に供給されてい
た公的団体による奨学金（例えばJASSO：日本学生
支援機構）も減少傾向にあるため，学生は奨学金の
獲得に苦慮しています．
　松戸キャンパスは小さなキャンパスではあります
が，留学生の社会活動はとても活発です．松戸市へ
の小中学校訪問，日帰りバスツアー（2019年はつく
ば市周辺），夏のバーベキューが継続されています．
クリスマス・パーティでは，留学生会のメンバーが
積極的にかかわっています．2019年のパーティでは，
毎年恒例のご当地料理に加え，新たにゲーム大会等
も企画され，盛況でした．
　また，留学生以外の海外からの来客を受け入れる
こともあります．2019年11月には，インドネシア西
パプア州の勤労青年団一行が松戸キャンパスを訪れ
ました．施設栽培の施設を見学し，教員と大学生の
説明を興味深そうに聞いていました．インドネシア
からの留学生との対談はとても盛り上がり，昼食も
共にしながら熱心に質問していました．
　本研究科の協定校には，松戸キャンパスで学んだ
多くの大学院修了生が教員として働いており，指導
的立場に立っている人もいます．こうした修了生の
協力もあって，松戸キャンパスの国際交流は多様な
展開をとげています．
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写真１：クリスマス・パーティでのゲーム
　In 2019, the Graduate School of Horticulture concluded 
new partnerships with Hunan Agricultural University 
(China), Institute of Environment and Sustainable 
Development in Agriculture, Chinese Academy of 
Agricultural Sciences (China), and Rajamangala University 
of Technology Isaan, Sakon Nakhon Campus (Thailand). 
The Graduate School also extended partnerships with 
universities and research institutes with which it had 
concluded alliances previously. The number of partner 
universities is now nearly forty.
　From fiscal year 2020, Chiba University starts its 
“ENGINE” program. This program consists of three major 
components:overseas study by all students, development of 
smart learning, and improvement of communication ability 
in English. To deliver attractive programs for overseas study, 
the Graduate School has to develop original programs in 
coordination with partnership universities. The Graduate 
School has been testing a new program with a university in 
Thailand, which includes various associations with 
horticultural science.
　International student exchange is very active. In recent 
years, many students from Asian countries (especially 
China), who wish to study landscape science, are coming to 
the Matsudo Campus. Despite this, however, scholarships, 
especially the public fund (ex. JASSO scholarship) for 
international students, are limited nowadays. Many 
international students are having a hard time obtaining 
scholarships.
　Although the scale of the Matsudo Campus is small, 
international students in Matsudo have developed various 
collaborative activities within the local community, activities 
such as visiting schools in Matsudo, a one-day trip by bus (in 
2019, to Tsukuba), and a summer BBQ party. At the 
Christmas party in 2019, members of the international 
student union held a new event. They also served various 
international cuisines. The party was very exciting.
　Matsudo Campus sometimes receives non-educational 
visitors from overseas. In November 2019, a working youth 
group from West Papua, Indonesia, visited Matsudo Campus. 
They observed the facility for protected farming and listened 
intently to explanations from graduate course students. The 
exchange with Indonesian students was fascinating, and they 
asked many questions right up to the lunch hour.
　Many graduates of Matsudo Campus are working to 
deepen relationships with collaborating universities, and 
some of these have come into positions of leadership. Thanks 
to their collaboration, international exchange at Matsudo 
Campus has been developing into a multi-dimensional 
experience.
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写真２： 果樹栽培施設を見学するインドネシア・西パプ
ア州の若者たち
